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Koulutoimen Ylihallituksen antama ala­
mainen kertomus Suomen aistivialliskoulu- 
jen toiminnasta lukuvuonna 1899—1900.
I. Yleiskatsaus.
L u k u u n o tta m a t ta  O ulun  kuuromykkäinkoulua, o livat lukuvuoden alussa 
kaikki ju lk iset aistivialliskoulut täydellisesti m uodoste tu t kesäkuun 30 p:nä 1892 
annetun armollisen julistuksen määräyksiä vastaaviksi. Oulun kuurom ykkäinkou- 
lussa, joka avatti in  syyskuun I p. 1898, oli puheenaolevana lukuvuotena kaksi 
luokkaa toiminnassa. M aan yksity iset aistivialliskoulut ovat  työskennelleet pää­
asiassa samanlaisen suunnitelm an mukaan kuin edellisenäkin lukuvuotena. K a i ­
kissa aistivialliskouluissa oli lukuvuoden kuluessa oppilaita yh teensä  654, näistä 
oli 469 kuuromykkäinkouluissa, 126 sokeainkouluissa ja 59 kasvatuslaitoksissa ty lsä­
mielisiä varten. M ainituista aisti viallisista nautti 553 opetusta  valtionoppilaitok- 
sissa, m uut valtion kannattam issa yksityisissä kouluissa.
S itten kuin neljäs yleinen Kirkolliskokous oli T e idän  Keisarilliselle M ajes­
teetillenne alamaisuudessa es ittänyt:
e t tä  maan aistiviallisia varten asetettaisiin  valtion palkkaam a m a tkapapp i;  
e t tä  aistivialliskouluja peruste tta issa erittäin huomioon otettaisiin useam pain  
sokeainkoulujen ja tylsämielisten kasvatusla itosten  ta rve  ; sekä
e ttä  yhdis tys ten  ja yksityisten to im in taa  kuuromykkäin  kehityksen eduksi 
riittävällä valtioavulla kannatettaisiin, on T . K . M ajestee ttinne kirjeessä m arras­
kuun 13 peitä 1899 vaa tinu t  asiassa Y lihalli tuksen alamaista lausuntoa. Täm än  
johdosta on Y lihallitus katsonut velvollisuudekseen T. K .  M ajesteetillenne alamaisuu­
dessa ehdottaa, että  eiköhän K irkolliskokouksen puheenaolevaan esitykseen olisi 
armossa suostu ttava t  niin :
4että asetettaisiin valtion palkkaam a matkapappi,  jonka velvollisuutena olisi 
hän tä  varten laaditun johtosäännön m ukaan auttaa seurakuntain  pap is toa  kuu ro ­
mykkien sie lunhoidossa sekä muuten toimia aisti viallisten parhaaksi,  jonka m a tka­
papin tulisi sen ohessa hänelle jä tettyjen maan kaikkia kuuromykkiä, sokeita ]a 
tylsämielisiä koskevien ulkonaisten tietojen perustuksella to im ittaa sellaisia k e r to ­
muksia ja tilastollisia katsauksia, joita nykyään on aistivialliskoulujen ta rkasta jan  
julkaistava ;
että  ta rko i tus ta  varten määrättäisiin esim. 2,500 markan suuruinen apuraha 
kahtena vuotena annettavaksi  soveliaalle pappismiehelle, että hän olisi tilaisuudessa 
kuurom ykkäinkouluissa  tu tus tum aan  kuuromykkäin opetukseen ja kasvatukseen  sekä 
hankkim aan itselleen täydellisen taidon merkkikielen käyttämisessä, jonka ohessa 
häne t  velvoitettaisiin opintoajan loputtua olemaan jonkun aikaa puheenaolevassa 
m atkapapin  v irassa;
e t tä  uusia aistivialliskouluja peruste tta issa etupäässä otettaisiin huomioon useam ­
pani suomenkielisten puhekoulujen ta rve kuurom ykkiä lapsia varten sekä vanhain 
sokeain työkoulujen ja tylsämielisten koulujen, työlaitosten ja tu rvakotien  ta rv e ;
et tä  sopivasti järjestettyjen yksityisten laitosten perustamista aisti viallisten 
hoitoa ja kasva tus ta  varten  r iittävällä  valtioavulla edistettäisiin. E hdo tus ta  lopul­
lisesti es itettäissä on T. K. JVIajestcettinne katsonut, ettei se tä tä  nykyä anna 
aihetta  mihinkään toimenpiteesen.
K urikan  seurakunnassa  sijaitsevan yksityisen kuuromykkäinkoulun johtajan, 
k irkkoherra  B. J .  Söderm anin  Ylihallitukselle tekemän anom uksen johdosta  ja 
suostuen Y liha lli tuksen kirjeessään joulukuun 12 p:ltä 1899 asiasta tekem ään 
ehdotukseen, on Keisarill inen Senaatti  nähnyt hyväksi suostua, että  ne yksito is ta  
oppilasta, jo tka ennen syyskuun 1 päivää 1899 on oppilaitokseen o te ttu  täy ttäm ättä  
koulun valtioavun nauttim isen ehdoksi m äärättyä  vastaanotto-ikää, 80 vuotta, saava t  
jäädä laitokseen siihen saakka kunnes heidät voidaan H er ra n  Ehtoolliselle päästää.
Asiasta  alam aisuudessa tehdyn esityksen johdosta on T. K. M ajestee ttinne 
armossa m yöntänyt,  että P er t tu lan  kasvatuslaitokselle tylsämielisten lasten kasva­
tusta ja opetusta  varten näihin saakka myönnetty  valtionpa edelleenkin, koro te t tuna 
kahdeksikym meneksi kahdeksaksi tuhanneksi markaksi vuodessa, kuuden vuoden 
aikana, vuodesta 1900 vuoteen 1905, laitokselle annetaan ehdolla, että laitoksessa 
hoidettavien sisäoppilaiden luku nousee kuuteenkymm eneen.
Sitten  kun Ylihallitus, sen johdosta, että Keisarillisen Senaatin K irkolliasia in- 
toimituskunta kirjeessä joulukuun 7 pdtä 1897 oli käskenyt Ylihallituksen muun 
muassa tekem ään  suunnitelm an Oulun kuuromykkäinkoululle ta rv ittav ia  huoneustoja 
varten, alamaisessa kirjeessä helmikuun 3 pdtä 1897 ehdotti,  e ttä  tä llainen suunn i­
telma saataisiin an taa  sitten, kuin koulutalon paikka on,  m äärätty  ja jotakin  koke­
musta T u run  ja K uopion  kuiiromykkäinkouluille teete tty jen  rakennusten  sopivai­
suudesta  on ehditty saada, on K irkollisasia in-to im ituskunta  kirjeessä maaliskuun 
24 pdtä 1900 ilmoittanut, e ttä  O ulun  kuurom ykkäinkoulun  ta lonpaikka on lopulli­
sesti m äärätty  ja samalla keho t tanu t Ylihallitusta, sit ten kuin se on hankk inu t 
asianomaisten oppilaitosten johtajain lausunnot eri kuuroinykkäinkouluille tätä 
ennen valtionvaroilla rakennettu jen  rakennusten  sopivaisuudesta, antamaan ehdo­
tuksen mainituksi rakennussuunnite lm aksi O ulun  kuuromykkäinkoulun rakennuksia  
varten. Täm än  johdosta  on Ylihallitus,  s it tenkuin  Porvoon , Turun , Mikkelin ja 
Kuopion kuuromykkäinkoulujen johtajat olivat an taneet  puheenaolevan lausunnon 
sekä aistivialliskoulujen ta rkas ta ja  oli asiassa jä t täny t kirjallisen ehdotuksen, K e i ­
sarilliselle Senaatille joulukuun 21 p. 1900 esittänyt, e t tä  viimemainitun ehdotuksen 
perustuksella laadittaisiin lopulliset p iirustukset puheenaolevia koulurakennuksia 
varten.
Sen johdosta, e t tä  M ikkelin  kuurom ykkäinkoulun johtaja A. I .  Savolainen, 
ilmoittaen e t tä  kaikki k im rom ykkäinkoululle  a i jo tu t uudet rakennukse t  ovat syys­
kuun l  p. 1900 täydessä  kunnossa ja e t tä  la itokseen yhdistetyn sisäoppilasiaitok- 
sen huoneustot tu levat niin tilaviksi, jotta  niissä on makuusijoja vähintäänkin 20 
oppilaalle, anoi Ylihallitukselta, että puheenaolevaan sisäoppilaslaitokseen, sen sään­
nöissä määrättyjen, korkeintaan viidentois ta oppilaan lisäksi, saataisiin koulun eri 
luokilta o ttaa vielä korkeintaan viisi oppilasta, mieluimmin sellaisia, joiden hoito 
ja  silmälläpito vaatii pitempiaikaista sisäoppilaslaitokscssa oleskelua, on Ylihallitus 
alamaisessa kirjelmässä elokuun 15 pdtä 1900 jä t tän y t  mainitun anomuksen T. K . 
M ajesteettinne tu tk ittavaksi.  T äh ä n  suostuen on K . Senaatti ,  niinkuin Kirkollis- 
as iain-toimitusknnnan kirjeessä elokuun 29 pdtä 1900 ilmoitetaan, nähnyt hyväksi 
myöntää mainitun kuurom ykkäinkoulun johtajalle oikeuden, sikäli kuin tila myöntää, 
yksin  neuvoin koulun opet tajancuvoston kanssa o ttaa koulun sisäoppilaslaitokseen 
useampiakin oppilaita kuin korkein taan  viisitoista, joka luku armollisessa ju listuk­
sessa kesäkuun 30 pdtä 1892 mom. I V  ja X I  on mainittua kuuromykkäinkoulua 
varten  määrätty.
K u n  sanamuoto  toukokuun 11 p. 1866 annetun  kansakoulutoimen, järjestä­
mistä koskevan armollisen asetuksen 38:nteen §:ään ote tussa määräyksessä, e ttä  
se henkilö, joka asianomaisessa järjes tyksessä on nimitetty  seminarin opettajan- tahi 
opettajattaren  virkaan, on m äärättävä kah tena koetusvuotena virkaa toimittamaan, 
jota säädöstä kesäkuun 30 pmä 1892 annetun armollisen julistuksenTmukaan on 
noudatettava myöskin aistivialliskoulujen opettajavirkoja täyttäissä, on voinut antaa 
aihetta tämän lainkohdan sellaiseen selittämiseen, että  sekin viranhakija, joka on jo 
palvellut koetusvuodet samallaista v irkaa  varten, pilliisi toiseen samallaisecn virkaan 
m uuttaessaan  uudestaan koetteeksi määrätä, jollainen menettely kuitenkin olisi aivan
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6aiheetonta, koska todellisuudessa täytyy olettaa, e ttä  opettajan käytännöllinen 
kelpoisuus ja muu opettajatoimeen soveliaisuus tulee täydellisesti ilmi kerran suori­
tetulla koetusajalla, on Y lihallitus alamaisessa kirjelmässä joulukuun 1 p:ltä 1899 
ehdottanut,  että puheenaoleva la inkohta lähemmin selitettäisiin sillä tavalla, ettei 
seminarien ja aistivialliskoulujen opettajavirkoja täy te t tä issä  uuden koetuspalveluksen 
tarvitseisi enää kysymykseen tulla, jos v iranhakija  on ennen samallaista virkaa 
varten suorittanu t määrätyn koetusajan. Tämän johdosta on T. K. M ajestee ttinne 
armollisella kirjeellä tammikuun 16 p:ltä 1900 selittänyt,  ettei puheenaolevaa sää­
döstä ole sovellu te ttava hakijoihin, jotka ovat jo samallaista virkaa varten koetus- 
palveluksen suorittaneet.
K u n  T urun  kuurom ykkäinkoulun uusia rakennuksia  ei voitu vielä lukuvuoden 
alkuun koulun käytettäväksi luovuttaa, on K . Senaatti ,  Y lihallituksen elokuun 28 
p. 1899 tekemän ehdotuksen mukaan, nähny t hyväksi sallia, et tä  koulun oppilaiden 
vastaanotto  sinä vuotena siirretään syyskuun 18 päivään, jolloin laitoksen toiminnan 
myöskin tulee alkaa.
Sitten kuin aistivialliskoulujen ta rkasta ja  oli kirjeessä tam m ikuun 12 p:ltä 
1900 Y lihallitukselle esittänyt toivomuksen, e t tä  maan aistivialliskoulujen opet ta ja t 
saisivat kokoontua yleisessä kokouksessa keskustelemaan aistivialliskoulujen toimintaa 
ja niissä vie tet tävää elämää koskevista kysymyksistä, on Ylihallitus kirjelmällä tam ­
m ikuun 16 pdtä 1900 T. K. M ajestee til tanne anonut lupaa saada kutsua aistiviallis­
koulujen opet ta ja t  sellaiseen yleiseen, aistivialliskoulujen tarkasta jan  johdettavaan  
kokoukseen.
Armollisella kirjeellä syyskuun 14 pdtä 1899 on T. K. M ajesteettinne suonut 
laulun ja musiikin opettajalle K uopion sokeainkoulussa, A leksander Pekurille ,  200 
markan suuruisen henkilöllisen palkanlisän m aksettavaksi vuosittain syyskuun 1 p:stä 
1899 alkaen, niin kauan kuin hän on mainitussa virassa.
Vuodeksi 1900 m ääräty t opetuksen  kuun te lu rahat  henkilöitä varten, jotka 
haluavat valmistautua maan kuuroinykkäinkoulujen opettajiksi, on Ylihallitus jakanu t 
siten, e ttä  opet ta ja ta r  P er t tu lan  kasvatuslaitoksessa tylsämielisiä lapsia varten, 
Plva Nylenius ja opettajattareksipyrkijä  P. Pah lm an  ovat saaneet kumpikin 800 
mk., filosofianmaisteri U. Kalima ja ylioppilas Je n n y  Simelius kumpikin 600 mk. 
sekä kansakoulunopetta ja  O. II. K aupp inen  200 mk.
Saman vuoden varalle m äärätyt m a tka-apuraha t maan kuurom ykkäin-  ja soke­
ainkouluissa palvelevia opettajia ja o p e t ta ja t tap a  varten  on K. Senaatti Kirkollis- 
as iain-toimitnskunnan kirjeen mukaan maaliskuun 29 pdtä 1900 jakanu t niin, että 
K uopion  kuurom ykkäinkoulun johtaja K. Killinen on saanut 1,000 mk., opet ta ja ta r  
P o rvoon  kuurom ykkäinkonlussn  A. P u lkk inen  700 mk. sekä käsitöiden opetta ja ta r  
P ie ta rsaa ren  kuurom ykkäinkoulussa ,  H .  Malm 300 mk.
7Tie topuolise t ja käytännöll iset kokee t vakinaisen viran saamista varten aisti- 
vialliskouluissa ovat  seu raav a t  henkilö t suo r i t tanee t:  K ansakou lunope tta ja t  O. B. 
K aupp inen  ja J. W. L eh to  sekä ylioppilas O. J .  K orpe la  opettajavirkoja varten 
suomenkielisissä kuuromykkäinkouluissa, joissa opetetaan puhernetoodin m ukaan  ; 
käs ityönopetta ja ta r  H. Liljefors käs ityönopettajattaren  virkoja varten suomenkieli­
sissä kuuromykkäinkouluissa . joissa opetetaan puhernetoodin m u k a a n ;  kansakoulun­
opettaja A. K oskinen käsityönopettajan  virkoja varten  suomenkielisissä kuurom yk­
käin kouluissa, joissa opetetaan kirjoitusrnetoodin m ukaan; kansakoulunopetta ja tar  
L. Jä rv inen  ja ylioppilas E bba  Björklund o p e t ta ja ta re n  virkoja varten  suom en­
kielisissä kuuromykkäinkouluissa , joissa opetetaan kirjoitusrnetoodin m u kaan ;  k ansa­
koulunopetta ja  A. J .  A alto  opet ta janvirkaan  suomenkielisissä kouluissa yli-ikäisiä 
kuurom ykkiä  varten ; rouva W. Sirén o p e t ta ja ta re n  v irkaan suomenkielisissä 
kouluissa yli-ikäisiä kuuromykkiä varten.
II. Erityiset koulut.
Porvoon kuuromykkäinkoulu.
Pnhekoulu ruotsinkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
K oulussa  oli puheenaolevana lukuvuotena toimessa neljä luokkaa, jo tka vas­
tasiva t 2:sta, 4:ttä, 6:tta ja 8:tta vuosiluokkaa. Niillä oli yh teensä  45 oppilasta, 
joista oli 15 asumaiaitokseen sijoitettu.
K oulun  johdosta  on huoltap itänyt johtaja, filosofiankandidaatti K. O. V ichm ann.
Oppila itoksen menoarvio  lukuvuotta  varten oli vahviste ttu  33,210 markaksi.
V akinaisiksi o p e t ta ja ta r ik s i  oppilaitokseen tu livat opetta ja ttareksipyrk ijä  A. 
P u lkk inen ,  määrätt i in  koetteeksi lokakuun 27 p. 1899, opet ta ja ta r  K uopion  kuuro- 
m ykkäinkoulussa  L. A sehan, määrättiin  koetteeksi joulukuun 1 p. 1899, sekä koet­
teeksi m äärätty  opet ta ja ta r  O u lu n  kuuromykkäinkoulussa M. af Forselles,  joka kesä­
kuun  20 p. 1900 m äärättiin  koulun o p e t ta ja ta re k s i  kahdeksi koetusvuodeksi,  ja on 
hän velvollinen opet tam aan  myöskin tyttöjen käsitöitä.
Lukuvuoden  alussa muutti koulu sitä  varten  teete tty ih in  uusiin rakennuksiin  
K ym naas ikadun  varrella.
K ouluneuvoston  jäseninä ovat  olleet piispa H . R åberg  (puheenjohtajana), 
konsu lin rouva H . Söderström  ja tuom iokapitulin  asessori A. W. Lyra.
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Turun kuurom ykkäinkoulu.
Puliekoiilu suomalaisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
T ä n ä  lukuvuotena, joka alkoi syyskuun 18 p., oli koulussa työskentelevien  
luokkien luku lisääntynyt kahdeksaksi.  Niillä oli yhteensä 92 oppilasta. A sum a-  
laitokseen oli 30 oppilasta sijoitettu.
K oulun  johdosta on huoltap itänyt johtaja, pastori A. E. Nordman.
O ppila itoksen monosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvis te ttu  56,110 markaksi.
V akina isen  viran on laitoksessa saanut opettajattareksipyrkijä  S. Liljefors, 
joka joulukuun 12 p. 1899 määrättiin  kahdeksi koetusvuodeksi koulun asumalai- 
toksen johtajattareksi,  sekä kansakoulunopetta ja  H . A. Jukola ,  joka tammikuun 
9 ]). 1900 m äärättiin  kahdeksi koetusvuodeksi,  alkaen syyskuun 1 pistä 1901, 
koulun opettajana toimimaan.
O ppila itos  muutti lukuvuoden alussa uusiin ta rko i tus ta  varten rakennettu ih in  
huoneisto ih insa n. k. Ryssänmäellä.
K esäkuukausiksi  luovutus ta  virka-asunnosta koulun johtajalle ja  asumalaitoksen 
johta ja ttare lle  kuin myöskin huoneiden vuokraamista  varten palvelusväelle ja lai­
toksen huonekaluille sekä muulle kalustolle myönnettiin K irko llis to im ituskunnan  
kirjelmän mukaan joulukuun 9 pdtä 1899 yhteensä 605 markan suuruinen määräraha.
K irkollisasia in-to im ituskunnan kirjeen mukaan syyskuun 23 pdtä 1899 on 
K . Senaatti  käskeny t yleisten rakennusten  Y lihallituksen pitämään huolta, e ttä  
oppilaitoksen uusiin rakennuksiin  tulee sähkövalaistuslaitos, jonka  kuntoonpanosta  
syn tyneet  kus tannukse t  korvataan Ylihalli tuksen käyte ttäv inä  o levista varoista.
T arv it tavan  kaluston ja opetusväliaineiden ostamista varten on, K irkollisasiain- 
to im ituskunnan kirjeen m ukaan elokuun 8 pdtä 1900, m yönnetty  3,000 markan 
ylim ääräinen määräraha.
Kouluneuvoston  jäseninä ovat olleet kaupunginlääkäri B. G. Hahl,  rehtori 
K . A. Popp ius  ja rouva A. R ydm an.
Mikkelin kuuromykkäinkoulu.
Kirjoituskoulu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
O ppila itoksessa  oli lukuvuotena toim innassa täysim äärä (7) luokkia. O p p i­
laita oli yh teensä  74. K irkollisasia in-toimituskunnan kirjeen nojalla huh tikuun  19 
pd tä  1899 on koulun ensimäiselle luokalle tämänkin lukuvuoden alussa otettu, 
paitsi T u ru n  ja K uopion  puhekouluista  siirrettyjä oppilaita, myöskin sellaisia lapsia, 
jo tka liian ikänsä vuoksi e ivät ole päässeet maan suomenkielisiin puhekouluihin.
O ppila i toksen  menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvis te ttu  48,490 markaksi.
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9Oppila itoksen johdosta piti huolta, johtaja, opetta jakàndidaa tti  I. Savolainen.
Vakina isen  viran oppilaitoksessa sai kansakoulunopetta ja tar  L. Järvinen, 
joka tammikuun 9 p. 1900 määrättiin siihen opettajattareksi ja on hän velvollinen 
opettam aan  myöskin tyttöjen käsitöitä.
Kouluosasto  oli sijoitettuna uuteen ta rko i tusta  varten  rakennettuun  kouluraken­
nukseensa, jota vastoin asumalaitos oli tänä  lukuvuotena hajo ite t tuna ja  sisäoppilaat 
sijoitettuina täysihoitoon koulun läheisyydessä oleviin koteihin. K ansliahuone oli 
vuokra ttu  tilanomistaja O. Karja laisen  ta losta 150 mk:n suuru is ta  vuokraa vastaan.
Korvaukseksi asumalaitoksen johta ja ttare lle  kesä-, heinä-, ja  elokuun ajaksi 
luovutus ta  virka-asunnosta  on, K irkollisasia in-to im ituskunnan kirjeen mukaan joulu­
kuun 9 p:ltä 1900, myönnetty  75 mk:n suuruinen ylimääräinen määräraha.
Laitokselle tarvittavien  huonekalujen ja kaluston ostamista varten on. K irko l­
lisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan kesäkuun 21 pdtä 1900, m yönnetty  5,461 
mk:n suuruinen ylimääräinen määräraha.
K ouluneuvoston jäseninä ovat  olleet lehtori F .  H .  A lopaeus (puheenjohtajana), 
sa iraalanlääkäri E. A. Hillbom ja rouva H .  Sahlan.
Kuopion kuuromykkäinkoulu.
Piihekouiu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
Koulussa oli lukuvuoden aikana 97 oppilasta jaettu ina  8dle ylenevälle luo­
kalle. Asumalaitoksessa oli 30 sisäoppilasta.
Oppila itoksen menosääntö täksi lukuvuodeksi oli vahviste ttu  58,640 markaksi.
Oppilaitosta on oh jannut johtaja K u s ta a  Killinen.
V akina isen  viran on laitoksessa saanu t  kansakoulunopetta ja , ylioppilas Aug. 
Helin , joka lokakuun 10 p. 1899 m äärättiin  siihen kahdeksi koetusvuodeksi hoita­
maan opettajanvirkaa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W allm ari  (puheenjohtajana), 
rehtori E. W inter,  kauppaneuvos I .  Löf,  rouva J .  T h erm a n  ja  neiti B. Stenius.
Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.
Ruotsinkielinen koulu yli-ikäisiä kuuromykkiä varten sekä kirjoituskonin ruotsinkielisten
kotien kuuromykkiä lapsia varten.
Oppila itoksessa on lukuvuoden kuluessa työskennelly t kaksi osastoa, yli-ikäisten 
kuuromykkäinosasto, jolla on 3 vuotinen oppimäärä, sekä kirjoitusosasto Porvoon 
puhekoulusta  siirrettyjä oppilaita varten, ja on tällä osastolla 7 vuotinen oppimäärä. 




O ppila itoksen menosääntö  lukuvuotta  varten oli vahviste ttu  18,9211 markaksi.
Oppila itoksen johdosta ryhtyi huolta  pitämään johta ja tar M aria  K ahelin , jonka 
K . Senaatti  helmikuun 28 p. 1899 nimitti ja määräsi la itoksen jo h ta ja ta rek s i .
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet reh tori J .  A. Bergm an (puheenjohtajana), 
kappalainen J .  A rvonen  ja neiti A. Heikel.
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.
Suomenkielinen koulu yli-ikäisiä kuuromykkiä varten.
Oppilaitos on, siihen pyrkivien  suuren lukum äärän tähden , ollut tänäkin  luku­
vuotena jaettuna kahteen rinnakkaisosastoon, joilla kummallakin on 3 luokkaa. 
O ppila ita oli yh teensä  85, kaikki olivat ulko-oppilaita.
Oppila itoksen menosääntö  lukuvuotta  varten  oli vahvis te ttu  46,510 markaksi.
K oulua on ohjannut johtaja, kappalainen E. Luoma.
Se on ollut sijoitettuna samaan huoneustoon kuin edellisenäkin lukuvuo tena;  
vuokrasumm a oli 3,000 mk.
K ouluneuvoston jäseninä ovat olleet seminaarinjohtaja, vapaaherra Y . K. 
Y rjö-K oskinen  (puheenjohtajana) kaupunginlääkäri K. E. Nilsson, raati mies J .  Castren, 
k irkkoherra  E. C leve ja neiti A. Lilius.
Oulun kuuromykkäinkoulu.
Pnliekouln suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.
Oppilaitos, joka on jä r jeste ttävä armollisessa julistuksessa kesäkuun 30 p:ltä 
1892 annettujen T u ru n  ja K uopion  kuurom ykkäinkouluja koskevien määräysten 
mukaan, on lukuvuoden kuluessa työskennelly t kaksiluokkaisena. O ppila ita  oli 
yh teensä  23, kaikki s ijoite ttuina koulun yh teydessä olevaan asumalaitokseen.
Oppila itoksen menosääntö  lukuvuo tta  va r ten  oli vahviste ttu  21,130 markaksi.
O ppila itoksen johto oli u sko ttuna  koetteeksi määrätylle asumalaitoksen joh ta­
ja ta r e l le  E . Sereniukselle.
V akina isen  viran ovat la ituksessa saaneet opetta ja ttareksipyrk ijä t A. W ess- 
berg ja M. A. Forselles,  jo tka lokakuun 27 p. 1899 määrättiin kahdeksi koetus- 
vuodeksi koulun o p e t ta ja ta re n a  toimimaan.
V ankila  virastojen k au t ta  oppilaitokselle t i latun kaluston korvaukseksi on, 
K irkollisasia in-to imituskunnan kirjeen m ukaan kesäkuun 21 p:lta 1900, m yönnetty  
1,764 mk.
K äsityöhuoneen  vuokraam ista  varten  on Ylihallitus myöntänyt 200 mk.
K oulu  ja sen asumalaitos ovat o lleet sijoitettuina talonomistaja J .  Ahlbergin 
taloon, N:o 48 kolmannessa korttelissa, Tori-  ja Sepänkadun kulmassa. V uokra -  
sum m a oli 3,700 mk.
K ouluneuvos ton  jäseninä ovat olleet provasti  A. VV. Wallin (puheenjohtajana), 
kaupunginlääkäri G. B o rg  ja  insinöörinrouva B. Lindh.
Helsingin sokeainkoulu.
Konin suomen- ja  ruotsinkielisten kotien sokeita lapsia varten.
. Oppila itoksessa on lukuvuoden aikana työskennellyt yksi valmistava ja kaksi 
koululuokkaa,' suomi opetuskielenä, sekä yksi valmistava ja kaksi koululuokkaa, 
ruotsi opetuskielenä, kuin myöskin yksi suomenkielinen työosasto. O ppila i ta  oli 
yh teensä  49, joista 35 sai opetuksen  suomen ja  14 ruotsinkielellä. Oppila ista  oli 2 
sokeaa-kuurom ykkää sekä 1 sokea-tylsämielinen. N äitä  opetettiin erit täin  tarkoitusta  
varten  saadulla  määrärahalla. K aikk i oppilaat olivat sisäoppilaita.
Oppila itoksen menosääntö oli lukuvuotta  varten  vahviste ttu  55,008 markaksi.
Oppila itoksen ohjaus oli u skottu  joh ta ja tar  H. Ingmanille.
Eri ty isen  opetuksen kustantamiseksi yhdelle  laitokseen otetulle oppilaalle, 
joka oli sokea ja  tylsämielinen on, K irkollisasia in-to im ituskunnan kirjeen mukaan 
maaliskuun 24 p:ltä 1900, myönnetty  300 markan suuruinen ylimääräinen määräraha.
Erity isen  opetuksen kustan tam iseksi urkusoitossa yhdelle laitokseen otetulle 
oppilaalle on, K irkollisasia in-to im ituskunnan kirjeen m ukaan huhtikuun 20 p:ltä 
1899, m yönnetty  200 markan suuruinen määräraha.
E r i  vajausten täyttämiseksi koulun m äärärahoissa on, K irkollisasiain-toimitus­
kunnan kirjeen mukaan joulukuun 14 p:ltä 1899, m yönnetty  6,863 mk. 86 p:iä.
K ouluneuvoston  jäseninä ovat  olleet toimistotirehtöri C. B. Feder ley  (puheen­
johtajana), dosentti,  tohtori G. A. Nordm an, vapaaherra tar  E .  Paimen, neiti R. 
Heikel ja vapaaherra tar  A. af Schultén.
Kuopion sokeainkoulu.
Koulu suomenkielisten kotien sokeita lapsia varten.
Oppila itoksessa  on lukuvuoden  kuluessa ollut toimessa yksi valmistava ja 




O ppila itoksen  menosääntö  lukuvuo tta  varten  oli vahviste ttu  39,850 markaksi.
O ppila itoksen ohjaus oli uskottu  johtajalle pastori K. Lyytikäiselle.
Oppilaitos oli sijoitettuna samoihin huoneustoihin kuin edellisenäkin luku­
vuotena; vuokraa maksettiin  kaikkiaan 6,000 markkaa.
Urkujen ostamista varten  oppilaitoksen uu teen  rukoussaliin on, K irkollis-  
asiain-to imituskunnan kirjeen mukaan toukokuun 2 p:ltä 1900, myönnetty  1,500 
markkaa.
V ajausten  täyttämiseksi koulun määrärahoissa lämpöä, valoa ja kaikellaisia 
menoja varten on, K irkollisasia in-to im ituskunnan kirjeen m ukaan lokakuun 23 pdtä 
1900, m yönnetty  1,258 mk. 28 pdä.
E rä än  oppilaitoksen käytettävänä olevan ulkohuoneen korjauttam ista  varten 
on Y lihallitus m yön täny t 100 mk.
K orvaukseks i  koulun johtajalle ja  asumalaitoksen jo h ta ja ta re l le  kesäksi 1900 
luovutus ta  v irka-asunnosta  sekä tarpeellisen huoneuston vuokraamista  varten pal­
velusväelle kesän ajaksi on, K irkollisasia in-to im ituskunnan kirjeen mukaan huh ti­
kuun 28 pdtä 1900, yleisistä varoista m yönnetty  yh teensä  525 markkaa.
K ouluneuvoston  jäseninä ovat  olleet piirilääkäri Z. W almari (puheenjohtajana), 
lehtori E .  W inter ,  kauppaneuvos I. Löf, rouva J .  Therm an  ja neiti B. Stenius.
III. Yksityisiä kouluja.
Kurikan kuuromykkäinkoulu.
Suomenkielinen koulu vli-ikiiisiii kuuromykkiä varten.
Koulussa, joka alkaen syyskuun 1 p:stä 1899 on nau t t inu t  valtioapua, oli 
lukuvuotena 16 oppilasta, niistä oli 13 tä tä  ennen vastaan otettu.
K oulu  on saanut valtioapua 1,500 mk. koulun ensimäistä kuntoonpanoa 
varten  sekä 200 mk. jokaiselta kouluun otetulta oppilaalta, ei kuitenkaan  sen 
useam m alta kuin 12dta.
K ou lua  johtaa K urikan  seurakunnan  kirkkoherra, provasti B. J .  Söderman, 
joka samalla on opet tanut uskontoa. M uita aineita on ope t tanu t kuuromykkäin 
opet ta ja ta r  E . E lfv ing  puuseppä A.  Kanasen avulla.
K o u lu  on sijoitettu sitä varten teete ttyyn  rakennukseen  kirkkoherran  virka­
ta lon maalla Kurikassa .
L ukuvuoden  alussa o te ttiin  laitokseen 11 uu tta  oppilasta , 4 m iestä ja 7 naista ; 
koko oppilasluku lukuvuoden ku luessa oli 26. L ukuvuoden  pää ttyessä  erosi 
koulusta  oppim äärän  suorittaneina  5 oppilasta , 2 m iestä ja 3 naista.
K ou lua  k annate ttiin  lukuvuotena 9,000 m arkan suuru isella valtioavuila.
O p e tu s ta  ovat koulussa jakaneet jo h ta ja ta r L. W ikm an, yksi m ies- ja yksi 
naispuoleinen  käsityönopettaja  sekä 3 tun tiopetta jaa .
O pp ila itoksen  joh tokun taan  k uu luva t sokeainkoulun joh ta ja  K . L yytikäinen  
asum alaitoksen  jo h ta ja ta r A. P e tan d er, v apaaherra ta r I. Boije, kauppaneuvoksen- 
rouva H . L ignell ja kauppaneuvoksenrouva A. Löf.
K ou luneuvoston  jäseninä ovat olleet p iirilääkäri Z. W alm ari (puheenjohtajana), 
lehtori E . W in ter, kauppaneuvos 1. L öf, rouva J .  T h erm an  ja neiti B. S tenius.
Perttulan kasvatuslaitos tylsäm ielisiä lapsia varten.
K asv a tu sla ito k sessa  oli lukuvuoden a ikana 59 oppilasta , 37 mies- ja 22
naispuoleista . O pp ila ista  oli yksi o lko-oppilas, m uut sa iv a t hoidon asum alaitok-
sessa. V uoden  kuluessa on laitoksesta  po istunu t 13 oppilasta , 10 po ikaa ja  3
ty ttöä .
K asv a tu sla ito k sen  m enot te k iv ä t vuodelta  1900 kaikk iaan  49,453 mk. 7 p:iä. 
josta  valtio  on su o rittan u t 37,316 mk 67 pmiä.
L aitoksen  joh ta jana on o llu t filosofianm aisteri E . L . H edm an. O ppila iden
opetuksessa  ja  kasvatuksessa on hänellä  o llu t apuna 2 o petta jaa  ja  7 opetta ja ta rta .
Vanhain sokeain työkoulu  Kuopiossa.
T äh än  liite tään  vielä alam aisim m asti lukuvuode lta  1899 — 1900 m uutam ia tilas­
to llis ia  tau lu ja , jo tka o v a t valm iste tu t asianom aisten  laitosten  joh tajain  K irko llis- 
asiain -to im ituskunnan  kirjelm ässä helm ikuun 19 p:ltä 1895 olevien m ääräysten 
m ukaan an tam ien  tie to jen  perustuksella.
H elsing issä tam m ikuulla 1901.
V iran  puo lesta :
V a l t e r  F o r s i u s .
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I. Opettajien ja opettajattarien lukumäärä Suomen kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1899— 1900.
A. Kuuromykkäinkouluja.
K u u r o m y k k ä in k o u lu .............................
K u u r o m y k k ä in k o u lu .............................
K iu ir o m y k k ä in k o u h i.............................
K u u r o m y k k ä in k o u lu .............................
K m ir o m y k k ä in k o u lu .............................
K u u r o m y k k ä in k o u lu .............................
K u u r o m y k k ä in k o u lu .............................
B. Sokeainkouluja.
S o k ea in k o u lu ...............................................











II. Kunkin opettajan ja opettajattaren osalle tulevien v i i k k o t u n t i e n l u k u  kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa lukuvuonna 1899— 1900.
A. Kuuromykkäinkouluja.
K uurom ykkäinkoulu.............................................................
K u u ro m y k k ä in k o u lu .............................................................
K u u ro m y k k ä in k o u lu .............................................................
K u u ro m y k k ä in k o u lu .............................................................
K u u ro m y k k ä in k o u lu .............................................................
K u u ro m y k k ä in k o u lu .............................................................
K u u ro m y k k ä in k o u lu .............................................................
B. Sokeainkouluja.
S o k ea in k o u lu .............................................................................












III. V iikkotuntia kussak in  luku- ja  h a r jo itu sa in e e s sa  kuurom ykkäin- ja  so k ea in k o u lu issa  lukuvuonna
1899— 1900.
A. Kuuromykkäinkouluja.
K u u rom yk k äin k ou lu . . .
(Puhekoulu
K uurom ykkäinkou lu . . .
(Puhekoulu)





K uurom ykkäinkou lu . . .
(P uhekou lu  i
K uurom ykkäinkou lu . . . i




K uurom yk k äin k ou lu . . .
(K oulu y li-ikäisille sekä 
kirjoituskonin)




Sokeainkoulu . . .







M u i s t .  M issä kaksi lukua on sam assa sarakkeessa, tarkoittaa edellinen mies- ja jälkim äinen naisoppilaita.
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IV . K uurom ykkäin- ja  sokeainkoulujen vuos im äärärahat ja  tu lo t, menot opetukseen,l
J 1 1vaatteukseen, kirjastoon, opetus- ja  tyokalustoon seka muuhun kalustoon luku-
1B99 —1900.
A. Kuuromykkäinkouluja.
K uuromykkäinkoulu . . .
K uurom ykkäinkoulu . . .
Kuuromykkäinkoulu . . .
Kuuromykkäinkoulu . . . 
Kuuromykkäinkoulu . . . 
Kuuromykkäinkoulu . . .
Kuuromykkäinkoulu . . .
B. Sokeainkouluja.
S o k ea in k o u lu ..........................











l) Tähän ei ole laskettu kuluja kouluhuoneistosta.
*) Tähän ei ole laskettu oppilasmaksuja, missä ne vähentäm ättä m aksetaan valtiolle.
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V. Kuuromykkäin- ja  sokeainkouluihin oteltuja oppilaita koskevia ilmoituksia lukuvuodelta 1899— 1900.
A. Kuuromykkäinkouluja.
K uurom ykkäinkoulu  
K uurom ykkäinkoulu . . .
K uurom ykkäinkoulu . . . 
K uurom ykkäinkoulu . . .
K uurom ykkäinkoulu . . .
K uurom ykkäinkoulu . . .
K uurom ykkäinkoulu . . .
B. Sokeainkouluja.
S o k e a in k o u lu ..............................
S o k e a in k o u lu ..............................
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